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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela Académico Profesional de 
Derecho de la Universidad César Vallejo filial Lima Norte les presento la Tesis 
titulada “Implicancias socio-jurídicas de la contaminación sonora en la 
Urbanización Palao – San Martín de Porres, 2016”, con el objetivo de 
determinar las implicancias socio-jurídicas de la contaminación sonora en la 
Urbanización Palao – San Martín de Porres, 2016, en el marco de la protección 
del derecho constitucional a la salud a través de la intervención de la 
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. 
El presente documento se encuentra estructurado a partir de una primera 
sección que comprende el marco teórico en cuya elaboración se recopilan 
teorías y postulados que sustentan esta investigación. La sección segunda 
contiene el planteamiento del problema de investigación, tanto el general como 
dos específicos debidamente justificados partiendo de la realidad problemática 
y antecedentes teóricos; en seguida se tuvo a bien formular los objetivos de 
este trabajo. Más adelante se encuentra el marco metodológico, que dicho sea 
de paso supone y estructura el cómo se ha llevado a cabo la presente 
investigación, vale decir el empleo de una metodología, partiendo del enfoque 
cualitativo, identificando además el tipo y diseño de investigación, la utilización 
de técnicas e instrumentos de recolección de datos y finalmente métodos de 
análisis de datos. Más tarde se desarrollaron los resultados obtenidos a partir 
de la materialización de las técnicas de recolección de datos, asimismo, 
efectuado el análisis de fuente documental y normativa, puntualizando las 
convergencias y divergencias halladas a lo largo de dicho análisis. Desde luego 
el investigador arribó a conclusiones en torno a los problemas inicialmente 
planteados, para ensayar desde luego recomendaciones en base a los 
resultados obtenidos, Finalmente se listan las referencias bibliográficas 
empleadas y consultadas en el desarrollo del presente, al mismo tiempo que se 
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La presente investigación titulada Implicancias socio-jurídicas de la 
contaminación sonora en la Urbanización Palao – San Martín de Porres – 2016, 
pretende identificar las causas y consecuencias de la contaminación sonora. Se 
ha focalizado como marco espacial el distrito de San Martín de Porres porque 
resulta una zona de alto impacto en contaminación sonora. Aquí se da cuenta 
de los riesgos y afectaciones que la contaminación sonora produce en la vida 
de las personas que por allí viven o transitan. Se ha contado con abundante 
fuente de recolección de datos e información. Todas ellas han servido para 
darle sustento teórico y práctico a la investigación y para validar los supuestos 
jurídicos. Además. Queremos con esta investigación contribuir a la comprensión 
y conocimiento de las implicancias socio jurídicas de la contaminación sonora, 
una problemática poco abordada y que consideramos de vital importancia. El 
derecho a la salud, tranquilidad y la paz son derechos fundamentales y 
constitucionales que deben respetarse a fin de asegurar una convivencia digna 
entre todos. En ese sentido, el Estado tiene la obligación de asegurar el 
cumplimiento de los mencionados derechos.  
La investigación cumple con su cometido, no solo porque ha demostrado los 
supuestos jurídicos planteados, sino porque ha planteado diversas alternativas 
para solucionar esta problemática. Consideramos que así aportamos no solo al 
desarrollo del conocimiento científico sino además  
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This research titled socio-legal implications of noise pollution in the residential 
Palao - San Martín de Porres - 2016; it aims to identify the causes and 
consequences of noise pollution. We have focused as spatial framework the 
district of San Martin de Porres because it is a zone of high impact on noise 
pollution. Here you are aware of the risks and effects that produces noise 
pollution in the lives of people living there or passing. It has had abundant source 
of data collection and information. All have served to provide theoretical and 
practical support to research and to validate the hypothesis. Further. We want 
this research contribute to the understanding and knowledge of the social and 
legal implications of noise pollution, a problem addressed bit and we consider 
vital. The right to health, tranquility and peace are fundamental and constitutional 
rights to be respected to ensure a dignified coexistence among all. In that sense, 
the State has an obligation to ensure compliance with these rights. 
The research fulfills its mission, not only because it has proved the hypothesis 
but because it has raised several alternatives to solve this problem. We believe 
that this not only contribute to the development of scientific knowledge but also 
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